




















































Headline Lagi program UUM diiktiraf AUN QA
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 22 Oct 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 22 ArticleSize 93 cm²
AdValue RM 1,223 PR Value RM 3,669
